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A  m agyar fiatalok egyházai
A bejegyzett, nem-történelmi egyházak vezetőivel folytatott interjúk alapján arra 
kerestem ebben a tanulmányban a választ, hogy mivel jellemezhetők azok az egyhá­
zak, amelyeknek a tagsága fiatal. A következőket lehet ezekről a közösségekről mon­
dani.
Mind а XX. században keletkezett, többségük csak igen rövid múltra tekinthet 
vissza, és jórészük külföldi eredetű. Az egyházak nagy többsége keresztény, jelentős 
részük karizmatikus. Tagjaikra a fiatal életkoron túl jellemző az urbánusság, az átlagos­
nál magasabb képzettség, és a női nem dominálása. Ezek az egyházak továbbá kedve­
zőbben értékelték a Horn-kormányhoz való viszonyukat, mint az Antall-kabinethez 
fűződő kapcsolatukat. Végezetül pedig mind létszámát, mind gazdasági, politikai je­
lentőségét, és vallásszociológiai kuriózumát tekintve a Hit Gyülekezete javasolható el­
ső helyen további szociológiai elemzésekre.
Máté-Tóth András
V allástudom ányok  hallgatói igénye
Három szegedi felsőoktatási intézmény (JGYTF, JATE, SZHF) 1993 óta folyama­
tosan fejlődő koordinálással hirdet a legtágabb értelembe vett vallástudományi kurzu­
sokat az általánosan művelő órák terhére. Tanulmányunk, melyet egy 500 fős mintán 
végzett kutatás alapján állítottunk össze (adatfelvétel 1997. március), a vallástudomá­
nyi kurzusokat felvevő hallgatók motívumait és elvárásait mutatja be. Bár a kérdőívek 
értékelése és a finom módszerekkel való megközelítés még folyik, legfontosabb ered­
ményeinket az alábbiakban foglalhatjuk össze:
A hallgatók döntő többsége fontosnak tartja az általános vallási műveltséget, amit 
a vallástudományi kurzusokon megkapnak.
A hallgatói érdeklődés független a hallgatók vallási, illetve felekezeti meggyőződé­
sétől.
Az általános műveltségre vonatkozó igényen túl a kurzusokon résztvevők 1/5-e igé­
nyel a vallástudományi képzésben „B”, ill. „A” szakot.
A vallástudományi és teológiai kurzusok tematikája és tartalma nem jelent sem 
konkurenciát, sem átfedést. A teológus hallgatók a kurzusokat a felekezettől való füg­
getlen megközelítés és a világvallások, illetve új vallási mozgalmak gazdagabb jelenlé­
te miatt választják.
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